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ABSTRAK 
 
Latar belakang : Mortalitas dan morbilitas wanita hamil dan bersalin adalah 
masalah yang besar dan berkembang, Salah satu bahaya yang sering terjadi pada 
saat hamil adalah mual muntah yang disebut hyperemesis gravidarum. 
Tujuan : Untuk mengetahui asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan 
system endokrin : hyperemesis gravidarum meliputi pengkajian, intervensi, 
implementasi, dan evaluasi. 
Hasil : Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 x 24 jam masalah yang 
teratasi pada Ny.s adalah defisit volume cairan berhubungan dengan mual, 
muntah, output yang meningkat, nyeri akut berhubungan dengan peningkatan 
asam lambung. Sedangkan masalah yang teratasi sebagian adalah defisit 
perawatan diri berhubungan dengan kelemahan, cemas berhubungan dengan 
kurang pengetahuan karena informasi yang terbatas. 
Kesimpulan : Dalam pemberian asuhan keperawatan pada pasien dengan 
gangguan system endokrin : hyperemesis gravidarum dimulai dari tahap 
pengkajian, menentukan diagnosa dan prioritas masalah sesuai dengan masalah 
yang muncul, menentukan tindakan keperawatan yang akan dilakukan 
bersadarkan prioritas masalah, melaksanakan tindakan keperawatan yang telah 
direncankan dan mengevaluasinya. 
 
Kata kunci : Hyperemesis gravidarum, defisit volume cairan, nyeriakut, defisit 
perawatan diri, cemas. 
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ABSTRACT 
 
Back ground : Mortality and morbilitas pregnant women and maternity is a large 
and growing problem, one of the dangers that often occur during pregnancy are 
nausea, vomiting, called hyperemesis gravidarum. 
Objectives : To determine the nursing care in patients with endocrine system 
Disorders : hyperemesis gravidarumin clued assessment, intervention, 
implementation, and evaluation. 
Results : After nursing for 3 x 24 hours Ny.S problem is solved for the fluid 
volume deficits associated with hypokalaemic, acute pain associated with an 
increase in stomach acid. While the problem is resolved in part is self-care deficit 
related to weakness, anxiety associated with lack of knowledge due to limited 
information. 
Conclusion : In the provision of nursing care in patients with endocrine system. 
Disorders : hyperemesis gravidarum starts from the stage of assessment, diagnosis 
and determine the priority issues in accordance with emerging problems, 
determining nursing actions to be performed priority issues, implement nursing 
actions that have been devaluate it. 
 
Key words : Hyperemesis gravidarum, fluid volume deficit, acute pain, self-care 
deficit, anxiety. 
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